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MOTTO
??Minta tolonglah kamu dengan sabar dan shalat. Dan sesungguhnya yang 
demikian itu amat berat, kecuali orang-orang yang khusu’.
  (QS. Al Baqarah: 46)
??Kepuasan terletak pada usaha, bukan pada hasil. Usaha dengan keras adalah 
sebuah kemenangan yan hakiki.
  (Mahatma Gandhi)
??Hanya dengan keterbukaan dan berbuat kesalahan-kesalahan serta resiko 
kegagalan dan kerugian orang dapat belajar.
(Johan F Kennedy) 
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PERSEMBAHAN
Dari semua yang tlah ku dapatkan… 
Masih ada satu yang ku inginkan… 
Membuat mereka tersenyum bangga… 
Dengan apa yang ku raih dan cipta… 
“Orang tua”
Kata sederhana bermakna dalam.. 
Terima kasih untuk semuanya. Kalian bagaikan bulan dan bintang yang selalu 
ada dan menemani stiap malam ku. Matahari yang memberikan kehidupan. 
Memberikan harapan dengan kata-kata indah yang berkah.
My family…… 
Keluarga besar ku tercinta, Kakak2k ku yang selalu ada dan membantu ku. 
Bintang-bintang kecilQ, yang selalu menceriakan hari2 ku di saat hati ini sedang 
gundah
Senyum kalian adalah warna-warna indah hidup ku. 
I Love You All …… 
Kau, seseorang yang selalu ada… 
Membuat smua tak seperti semula… 
Menjadikan semula tak seperti biasanya… 
Mampu merubah sgalanya… 
Banyak hal yang tlah ku pelajari. Dan menjadikan aku dewasa. 
Terima kasih tlah pilihkan aku sebuah jalan terbaik. 
Senyuman dan kebahagian akan selalu terpancar demi aku n’ kamu. 
Sahabat, aku harap lembaran baru kita ini akan abadi selalu. 
 Jangan ada kata berpisah, kau akan selalu di hati n’ ku jaga slalu. 
Thx 4everything modha, my zest…
Perdoname…
vKenangan indah ku lalui bersama kalian, tak ternilai keindahannya. 
Terima kasih banyak teruntuk kalian 
M-gol
Trima kasih tak pernah lelah untuk aku. 
Ma, skali X kita emang harus egois. 
 Hidup tak selamanya indah, renungkanlah n’ hadapi semua yang akan terjadi…  
Bhe2
Mbeng, kontrol diri. Ingat, tak semua dapat menerima kebiasaan kita…  
Lia K ( Tatalah hati mu selalu dan jadilah dirimu sendiri.. ) 
Rias H ( Jadilah lebih baik lagi. Berusahalah … ) 
MazMul
Maz, jangan marah2 wae tho. Ntar aku jadi tatut…… 
Makasih buat secarik kertasnya kemarin  
D-nang, Puja ( Semangat…!!!! Ayo, Skripsinya bruan dislesein ) 
Said, Dhemet ( Jangan males2 yach, kuliah yang rajin biar cepet lu2s ) 
Anak2 Pahlawan, makacih …… !!!!! 
Retno, Ratna, n’ Puji ( Wisuda bareng2. Aciiiik…. ) 
V-na K, Irma, Wahid, Maman, Bebek dll ( Kapan nich maen2 lagi…..?? ) 
Ho2X ( Jadilah selalu kakakQ yang baik, selalu memberikan waktunya buat aku) 
M’1
Walaupun kau baru hadir dalam kehidupanku, tapi ………. 
Makasih dah mau menjadi teman baru ku. 
Dan semoga takkan pernah lengang oleh waktu. 
Almamaterku, HEMa ( Warok, Angga, Diaz, Mas Shofi, Mas Bilan, mbak mira, 
mbak febri, mbak diah dan yang lainnya yang ngga’ bisa aku sebutin, makasih 
untuk indahnya kebersamaannya ) 
Faat, Njreng, Pakngex, Marco, Mleweh, Ghepeng, Kenyum, Mbak Dewi’, Indah, 
Sari, Coro, Muklas, Bebek, Encok dan seluruh METALA MEMBER’S 
( Makasih atas pengalamannya n’ kenangannya ) 
Temen2 ku kelas A ’03 (Roro, Aang, Eka, Luski, Thembong, Roni, Widi, Somad 
n’ smuanya yang ngga’ bisa aku sebutin 1persatu, makasih untuk semua 
bantuannya, tetap kompak yach…. ) 
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KATA PENGANTAR 
Dengan memanjatkan puji syukur Alhamdulillah kehadirat ALLAH SWT 
atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis, serta 
dengan usaha yang sungguh-sungguh akhirnya penulis dapat menyelesaikan 
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ABSTRAKSI
Peranan sektor perbankan merupakan salah satu unsur dalam sistem 
keuangan yang mempunyai pengaruh yang sangant kuat. Kegiatan bank secara 
umum hanya dapat dijalankan apabila dasar beroperasinya bank telah terpenuhi 
dengan baik. Dengan demikian hal ini penting yang berkaitan dengan dasar 
beroperasinya usaha perbankan yaitu kesehatan bank. 
Sistem pelaksanan penilaian tingkat kesehatan bank berdasarkan Surat 
Edaran Bank Indonesia No. 30/KEP/DIR 30April 1997 menggunakan metode 
CAMEL yang menitikberatkan pada lima aspek penilaian yaitu Capital, Asset 
Quality, Management, Earning, dan Liquidity. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kondisi tingkat kesehatan PT. BRI 
(Persero) Tbk Cabang Solo Slamet Riyadi Yang dinilai berdasarkan masing-
masingfaktor dan hasil penilaian tersebut empat kategori tingkat kesehatan bank 
yaitu sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat. 
Dari hasil analisis yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa kondisi 
tingkat kesehatan PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Solo Slamet Riyadi pada tahun 
2004 dan 2005 tergolong sehat dengan total kredit 82,16% dan 89,52% yang 
berdasarkan CAR 2004 2,76% dan CAR 2005 5,2%, KAP 2004 0,16% dan KAP 
2005 2,1%, PPAP 2004 181,41% dan PPAP 2005 109,79%, Manajemen Umum 
(MU) sebesar 100%dan Manajemen Resiko (MR) sebesar 93,33%, ROA 2004 
1,49% dan ROA 2005 3,9%, BOP 2004 82,03% dan BOPO 2005 72,84%, CR 
2004 4,62% dan CR 2005 4,62%, sedangkan LDR 2004 68,96% dan LDR 2005 
79,88%.
Kata Kunci: Tingkat Kesehatan Bank, CAMEL 
